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PERNYATAAN
Dryn ini, menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
mskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apobila temyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.
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MOTTO 
“Sesungguhnya allah tidak akan memberikan beban yang melebihi batas 
kemampuan hambanya. Allah hanya memberikan keberkahan melalui ujian yang 
diberikan. Karena allah sedang menguji kita terlepas dari kenikmatan yang ia 
berikan.” 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap (Terjemahan Q.S Insyirah: 6). 
“Saat engkau dalam keraguan kembalilah kepada Tuhanmu, agar engkau tidak 
dalam kesesatan. Ikutilah kata hatimu maka engkau akan mendapat ketenangan 
(penulis).  
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MENINGKATKAN KECERDASAN KINESTETIK MELALUI PERMAINAN 
TRADISIONAL PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI PULOSARI 
KARANGANYAR 
Richa Sharasaty, A 520100136, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  Muhammadiyah, 2014, ….halaman 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui 
permainan tradisional. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Pertiwi 
Pulosari, Karanganyar dan obyek penelitian ini adalah kecerdasan kinestetik. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian kelas, penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 3 pertemuan, setiap pertemuan 
berdurasi 60 menit. Tempat penelitian di kelompok B2, subyek penelitian adalah 
seluruh anak kelompok  B2 yang berjumlah 12 anak, dengan 8 anak perempuan dan 4 
anak laki-laki. Data tentang kecerdasan kinestetik dikumpulkan dengan observasi dan 
dokumentasi berupa foto. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kecerdasan kinestetik. Penelitian 
menunjukan bahwa rata-rata hasil kecerdasan kinestetik anak sebelumnya 
dilakukanya tindakan adalah 40,625%, seteleh dilakukannya tindakan dengan 
permainan tradisional pada siklus I hasil kecerdasan anak menjadi meningkat 
59,375% dan pada siklus II meningkat menjadi 84,986%. Secara keseluruhan dengan 
permainan tradisional mampu meningkatkan kecerdasan kinestetik anak kelompok B 
TK Pertiwi Pulosari, Karanganyar. 
Kata Kunci: Peningkatan, Kecerdasan Kinestetik, Permainan Tradisional  
